

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ク（hussards de la République
）だ
と
思
い
ま
す
。
う
ろ
覚
え
な
の
で
、
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　
教
職
に
関
す
る
ご
質
問
で
は
、
日
本
の
制
度
と
の
違
い
と
い
う
か
、
日
本
の
場
合
に
触
れ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
私
も
よ
く
存
じ
ま
せ
ん
の
で
、
お
答
え
で
き
ま
せ
ん
。
　
「
女
性
教
師
の
イ
メ
ー
ジ
が
ど
う
し
て
悪
い
の
か
。
公
教
育
が
整
っ
た
後
も
偏
見
が
残
っ
て
い
る
の
か
、
日
本
の
場
合
は
そ
ん
な
偏
見
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
が
」
と
い
う
ご
質
問
で
す
が
、
き
っ
ち
り
と
し
た
公
務
員
と
い
う
立
場
に
な
り
ま
す
の
で
、
偏
見
は
徐
々
に
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
　
た
だ
、
私
が
紹
介
し
た
時
代
は
、
ま
だ
変
わ
っ
た
ば
か
り
で
す
か
ら
、
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
偏
見
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
も
そ
も
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
女
性
が
働
く
こ
と
へ
の
偏
見
も
ま
だ
残
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
わ
っ
た
頃
に
な
る
と
、
だ
ん
だ
ん
と
偏
見
も
な
く
な
り
、
女
性
が
働
く
こ
と
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
言
え
ま
す
。
＊
『
政
治
文
学
年
報
』
に
寄
せ
ら
れ
た
フ
ラ
ン
シ
ス
ク
・
サ
ル
セ
イ
へ
の
手
紙
の
中
に
オ
ラ
ン
県（
現
在
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
）の
男
性
教
師
か
ら
の
手
紙
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
も
教
師
が
派
遣
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
【
松
浦
】
　
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
忘
れ
た
の
で
す
が
、「
回
っ
て
い
た
労
働
者
の
評
判
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
」
と
い
う
ご
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
に
よ
っ
て
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
テ
ィ
ン
グ
が
行
わ
れ
て
い
る
間
は
、「
自
分
た
ち
と
同
じ
仲
間
の
女
性
た
ち
が
や
っ
て
来
て
い
る
ん
だ
」
と
い
う
感
じ
で
、
け
っ
こ
う
定
着
し
て
い
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
公
務
職
に
な
り
、
中
流
階
級
の
女
性
の
職
に
な
っ
て
く
る
と
、
そ
こ
に
階
級
差
が
生
じ
て
、
や
は
り
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
で
は
な
い
に
し
て
も
強
圧
的
な
存
在
と
し
て
、
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
に
対
す
る
拒
否
感
は
出
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
も
一
方
で
、
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
活
躍
す
る
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
た
ち
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
の
役
割
も
果
た
す
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
救
貧
活
動
に
も
関
わ
り
、
看
護
師
的
な
活
動
も
す
る
よ
う
に
な
り
、
徐
々
に
市
民
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
と
も
言
え
ま
す
。
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た
だ
し
、
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
は
、
そ
の
役
割
が
徐
々
に
子
育
て
に
関
す
る
衛
生
教
育（
赤
ち
ゃ
ん
が
下
痢
で
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
等
）か
ら
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
時
代
が
進
む
と
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
衛
生
環
境
は
急
激
に
改
善
し
て
、
そ
う
い
う
理
由
で
子
ど
も
が
死
ぬ
こ
と
も
な
く
な
る
か
ら
で
す
。
　
代
っ
て
、
子
育
て
に
関
わ
る
専
門
職
と
し
て
、
専
門
職
で
あ
る
た
め
の
立
脚
点
を
子
ど
も
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
問
題
へ
と
置
き
換
え
て
い
き
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
道
徳
的
に
正
し
い
子
・
良
い
子
に
育
て
る
た
め
に
は
、
母
親
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
。
そ
れ
を
指
導
す
る
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
も
っ
と
も
っ
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
部
分
に
介
入
し
て
い
く
職
に
な
っ
て
い
っ
た
と
も
言
え
ま
す
。
　
い
わ
ゆ
る
先
進
医
学
と
い
う
学
問
的
権
威
を
背
負
っ
て
母
親
の
指
導
に
当
た
る
よ
う
に
な
る
と
、
労
働
者
階
級
に
対
す
る
指
導
だ
け
で
な
く
、
中
流
階
級
ま
で
含
め
た
す
べ
て
の
母
親
に
対
す
る
教
育
・
指
導
者
が
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
母
親
と
し
て
自
信
の
な
い
女
性
に
と
っ
て
は
あ
り
が
た
い
助
言
者
に
な
り
ま
す
が
、
多
く
の
場
合
は
介
入
者
と
い
う
ふ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
部
分
も
確
か
に
あ
り
ま
す
。
　
も
う
ひ
と
つ
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
質
問
を
い
く
つ
か
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
「
社
会
的
疎
外
か
ら
の
解
放
を
、
中
流
階
級
の
女
性
た
ち
は
自
然
発
生
的
に
考
え
た
の
か
。
誰
か
啓
蒙
す
る
立
場
の
人
は
い
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
ご
質
問
、
あ
る
い
は
「
女
性
は
結
婚
す
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
法
的
権
利
を
失
う
と
い
う
話
だ
っ
た
が
、
な
ぜ
権
利
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
か
」「
地
位
の
向
上
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
医
療
関
係
以
外
に
も
女
性
の
地
位
を
向
上
さ
せ
た
も
の
は
あ
る
の
か
」
と
い
う
ご
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
　
地
位
の
向
上
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
や
は
り
女
性
教
師
は
女
性
の
地
位
向
上
の
役
割
を
果
た
し
た
と
思
い
ま
す
。
小
学
校
教
師
は
労
働
者
階
級
の
女
の
子
が
な
る
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
中
流
階
級
の
女
の
子
た
ち
は
中
等
教
育
が
展
開
し
て
最
終
的
に
大
学
に
進
む
の
で
、
中
等
教
育
機
関
、
つ
ま
り
女
学
校
の
教
師
と
し
て
の
職
を
確
実
な
も
の
と
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
社
会
的
な
貢
献
や
社
会
的
な
地
位
を
確
保
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
の
が
一
九
世
紀
に
み
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
　
そ
し
て
、
女
子
教
育
改
革
の
成
果
と
し
て
、
大
学
の
門
を
無
理
や
り
開
く
の
で
す
が
、
そ
う
や
っ
て
大
学
で
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
女
の
子
た
ち
が
、
た
と
え
ば
医
学
や
法
学
の
世
界
に
進
出
し
て
い
く
の
は
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
め
ぐ
ら
い
で
す
。
公
務
職
も
、
国
家
公
務
員
と
し
て
働
き
、
行
政
官
と
し
て
も
名
を
馳
せ
る
女
性
た
ち
も
出
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
や
は
り
教
育
と
い
う
こ
と
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
か
ら
、
労
働
者
階
級
の
子
ど
も
た
ち
が
小
学
校
で
学
び
、
そ
の
な
か
の
優
秀
な
子
ど
も
は
選
ば
れ
て
、
小
学
校
教
師
に
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、
も
っ
と
優
秀
な
子
た
ち
に
は
奨
学
金
が
あ
り
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
は
奨
学
金
制
度
が
発
達
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
誰
に
で
も
与
え
ら
れ
る
奨
学
金
で
は
な
く
て
、
非
常
に
激
し
い
競
争
試
験
が
あ
り
ま
す
。
試
験
に
合
格
す
る
と
奨
学
金
が
得
ら
れ
、
上
級
学
校
に
進
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
公
立
の
小
学
校
が
で
き
て
、
す
べ
て
の
女
の
子
た
ち
が
学
校
で
学
べ
る
よ
う
に
な
り
、
優
秀
な
子
は
「
奨
学
金
を
め
ざ
せ
」
と
周
り
か
ら
発
破
を
か
け
ら
れ
ま
す
。
奨
学
金
を
得
ら
れ
た
な
ら
ば
、
本
来
な
ら
中
流
階
級
の
子
し
か
行
け
な
い
よ
う
な
女
学
校
に
進
み
ま
す
。
そ
こ
を
卒
業
し
た
と
き
に
、
中
流
階
級
の
子
が
就
く
よ
う
な
職
を
め
ざ
す
場
合
も
あ
り
ま
す
し
、
さ
ら
に
奨
学
金
を
得
て
大
学
に
進
む
女
の
討　　論
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子
た
ち
も
い
ま
す
。
　
そ
う
い
う
子
た
ち
の
伝
記
や
日
記
を
読
む
と
、
自
分
が
親
た
ち
の
労
働
者
階
級
文
化
か
ら
ど
ん
ど
ん
か
け
離
れ
て
い
く
こ
と
を
自
覚
し
て
い
ま
す
。
付
き
合
う
人
た
ち
も
、
親
の
周
り
に
い
た
人
た
ち
、
つ
ま
り
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
と
こ
ろ
に
い
た
人
た
ち
と
は
全
然
違
う
人
た
ち
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
女
学
校
に
行
け
ば
そ
う
で
す
し
、
さ
ら
に
大
学
に
行
こ
う
も
の
な
ら
本
当
に
上
流
階
級
の
人
た
ち
と
付
き
合
う
よ
う
に
な
り
、
貴
族
の
家
の
ガ
ヴ
ァ
ネ
ス
に
な
っ
た
り
、
女
学
校
の
校
長
に
な
っ
た
り
し
て
、
最
終
的
に
「
私
は
親
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。
　
で
す
か
ら
、
小
学
校
か
ら
ず
っ
と
上
が
っ
て
い
く
と
い
う
の
も
、
地
位
の
向
上
と
い
う
か
、
身
分
の
向
上
に
な
る
、
と
い
う
の
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
　
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
関
係
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
話
し
し
ま
す
と
、「
な
ぜ
女
性
は
結
婚
す
る
と
公
的
権
利
を
失
う
の
で
す
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
言
い
ま
し
て
、
中
世
以
来
ず
っ
と
生
き
残
っ
て
い
る
慣
習
法
が
あ
り
ま
す
。
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
が
滅
び
た
頃
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
に
広
が
っ
て
い
っ
た
ゲ
ル
マ
ン
人
が
、
部
族
ご
と
に
分
か
れ
て
い
た
と
き
の
部
族
の
掟
が
そ
の
ま
ま
生
き
残
り
、
慣
習（
つ
ま
り
掟
）が
法
律
と
し
て
残
っ
た
の
で
す
。
後
に
議
会
で
制
定
法
と
い
う
法
律
が
つ
く
ら
れ
て
、
慣
習
法
は
か
な
り
置
き
換
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
が
、
じ
つ
は
一
九
世
紀
に
な
っ
て
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
ま
だ
生
き
て
い
ま
し
た
。
　
そ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
掟
、
つ
ま
り
古
代
・
中
世
以
来
の
ゲ
ル
マ
ン
人
の
掟
で
す
の
で
、
女
・
子
ど
も
は
男
の
財
産
と
い
う
扱
い
に
な
る
わ
け
で
す
。
結
婚
す
れ
ば
、
女
性
は
す
べ
て
の
権
利
を
失
い
、
言
い
方
は
悪
い
で
す
が
「
夫
の
持
ち
物
」
と
い
う
扱
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
徐
々
に
徐
々
に
変
え
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
指
導
者
が
い
た
の
か
」
と
い
う
ご
質
問
に
お
答
え
す
る
の
は
、
た
い
へ
ん
難
し
い
。
思
想
的
な
源
泉
に
つ
い
て
は
メ
ア
リ
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
な
ど
の
名
前
が
あ
が
り
ま
す
が
、
た
と
え
ば
最
初
の
女
性
の
権
利
の
獲
得
は
、
あ
る
上
流
階
級
の
女
性
が
子
ど
も
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
悲
痛
な
叫
び
を
あ
げ
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
ま
す
。
母
性
礼
賛
と
言
わ
れ
る
の
に
、
夫
と
別
居
生
活
に
な
る
と
、
女
性
は
親
権
が
な
い
か
ら
、
子
ど
も
は
夫
の
も
の
に
な
り
、
子
ど
も
に
会
う
こ
と
す
ら
で
き
な
い
。
そ
れ
が
い
か
に
理
不
尽
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
じ
つ
は
こ
の
人
は
女
流
作
家
で
も
あ
っ
た
の
で
『
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
』
に
書
い
て
、
世
の
中
に
発
表
す
る
。
そ
う
す
る
と
同
情
の
声
が
集
ま
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
法
律
が
変
わ
り
、
女
性
は
、
親
権
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
保
護
監
督
権
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
最
初
は
そ
ん
な
個
人
的
な
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
、
そ
の
悲
痛
な
叫
び
に
対
し
、
中
流
階
級
の
女
性
の
な
か
か
ら
「
彼
女
を
支
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
動
き
が
出
て
き
て
、
た
と
え
ば
女
性
に
関
す
る
法
律
の
解
説
書
が
出
版
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
を
出
版
し
た
人
た
ち
が
最
初
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
の
指
導
者
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
ま
し
た
。
そ
し
て
彼
女
た
ち
が
拠
点
に
し
た
の
が
『
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
ウ
ー
マ
ン
ズ
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
誌
で
す
。
い
わ
ゆ
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
機
関
誌
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
雑
誌
を
通
じ
て
、
世
の
中
に
そ
れ
を
啓
蒙
し
て
い
く
と
い
う
の
が
ひ
と
つ
で
す
。
　
も
う
ひ
と
つ
は
、
現
実
に
結
婚
で
き
な
く
て
自
立
・
自
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
女
性
た
ち
の
職
業
と
し
て
は
教
員（
ガ
ヴ
ァ
ネ
ス
か
学
校
教
師
）し
か
な
か
っ
た
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わ
け
で
す
が
、
職
業
獲
得
に
結
び
つ
く
教
育
改
革
を
進
め
る
運
動
も
ぐ
っ
と
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
二
つ
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
の
柱
で
あ
り
、
や
は
り
リ
ー
ダ
ー
格
に
な
る
人
た
ち
が
い
て
、
雑
誌
を
通
じ
て
社
会
に
対
し
て
発
信
し
て
い
っ
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
か
。
【
渡
邊
】
　
個
別
の
質
問
を
あ
と
一
問
ず
つ
、
手
短
に
お
願
い
し
ま
す
。
【
松
田
】
　
ど
う
し
て
女
性
の
権
利
が
な
く
な
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
質
問
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
権
利
は
ど
ん
ど
ん
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、
結
局
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
民
法
で
そ
れ
が
法
律
的
に
規
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
ゲ
ル
マ
ン
法
の
話
が
出
ま
し
た
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
民
法
は
ロ
ー
マ
法
と
関
連
が
あ
り
ま
す
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
ロ
ー
マ
法
を
真
似
た
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
な
ぜ
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
そ
う
し
た
か
と
い
う
と
、
家
族
制
度
、
家
族
の
秩
序
を
非
常
に
重
視
し
た
の
で
、「
家
長
が
い
て
、
そ
れ
に
従
う
人
た
ち
が
い
る
。
父
親
・
夫
が
い
て
、
女
性
は
そ
れ
に
服
従
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
一
九
世
紀
の
女
性
た
ち
は
闘
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
　
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
と
き
に
は
女
性
が
活
躍
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
オ
ラ
ン
プ
・
ド
・
グ
ー
ジ
ュ
と
い
う
人
は
「
人
権
宣
言
」
に
対
し
て
「
女
権
宣
言
」
を
出
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
も
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
後
の
時
代
に
ま
で
継
承
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
女
性
に
対
す
る
抑
圧
が
強
く
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
し
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
そ
の
ま
ま
盛
ん
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
の
で
す
が
、
一
九
世
紀
に
な
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
影
響
な
ど
も
あ
っ
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
が
盛
ん
に
な
り
ま
す
。
　
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
北
欧
諸
国
と
は
違
っ
て
、「
私
た
ち
は
女
性
ら
し
さ
を
保
っ
た
ま
ま
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
や
る
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
で
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
参
政
権
運
動
の
と
き
に
は
爆
弾
を
投
げ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
こ
と
は
し
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
　
「
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
女
性
の
軍
隊
と
女
性
の
社
会
進
出
の
関
係
」
で
す
が
、
た
し
か
に
戦
争
の
と
き
に
女
性
が
、
い
な
く
な
っ
た
男
性
の
代
わ
り
に
い
ろ
ん
な
し
ご
と
に
た
く
さ
ん
就
い
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
鉄
道
の
運
転
手
に
な
っ
た
り
、
工
場
長
に
な
っ
た
り
、
以
前
は
女
性
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
だ
ん
だ
ん
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
は
、
戦
争
が
終
わ
っ
た
ら
「
も
う
要
ら
な
い
か
ら
元
に
戻
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
感
じ
で
、
少
し
は
増
え
る
の
で
す
が
、
な
か
な
か
男
性
と
同
様
に
な
る
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
【
松
浦
】
　
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
第
一
次
大
戦
中
、
出
征
し
た
男
子
の
労
働
力
を
女
性
が
代
替
す
る
ダ
イ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
言
わ
れ
る
現
象
と
そ
の
反
動
が
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
一
緒
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
　
軍
隊
と
女
性
と
い
う
こ
と
で
言
う
な
ら
ば
、
軍
隊
に
女
性
が
入
る
こ
と
は
正
規
の
軍
隊
に
な
っ
て
か
ら
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
は
ず
っ
と
後
の
話
だ
討　　論
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と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
強
い
て
い
え
ば
従
軍
看
護
師
、
軍
の
中
の
医
療
部
門
に
お
け
る
看
護
職
に
つ
い
て
は
、
一
九
世
紀
の
末
か
、
も
し
か
し
た
ら
二
〇
世
紀
の
初
め
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
正
規
の
女
性
看
護
師
が
軍
の
医
療
部
隊
の
中
に
任
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
つ
ま
り
、
看
護
で
す
ら
女
性
は
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
ク
リ
ミ
ア
戦
争
で
、
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
が
野
戦
病
院
に
看
護
団
を
連
れ
て
い
っ
て
云
々
と
い
う
の
は
、
連
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
看
護
師
は
い
な
か
っ
た
わ
け
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
軍
隊
に
い
わ
ゆ
る
看
護
師
は
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
【
松
田
】
　
軍
隊
で
働
く
看
護
師
は
、
赤
十
字
か
ら
派
遣
さ
れ
て
、
最
初
は
無
料
で
奉
仕
活
動
と
い
う
感
じ
な
の
で
す
が
、
そ
の
活
動
が
認
め
ら
れ
て
、
結
核
が
す
ご
く
流
行
っ
た
と
き
、
塹
壕
の
中
で
も
結
核
が
流
行
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
看
護
師
た
ち
が
活
躍
し
た
と
い
う
こ
と
で
看
護
師
の
仕
事
が
認
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
契
機
に
、
看
護
師
の
免
状
が
つ
く
ら
れ
、
そ
れ
が
国
家
資
格
に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。
【
渡
邊
】
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
個
別
の
質
問
は
以
上
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
お
二
人
に
共
通
の
質
問
が
、
シ
ン
プ
ル
な
質
問
が
二
つ
と
大
き
な
質
問
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
ま
ず
シ
ン
プ
ル
な
質
問
で
す
が
、「
お
二
人
の
講
演
を
聴
い
て
、
結
婚
か
仕
事
か
と
い
う
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
た
と
い
う
印
象
が
残
り
ま
し
た
。
結
婚
も
仕
事
も
と
い
う
ケ
ー
ス
は
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
質
問
が
来
て
い
ま
す
の
で
、
簡
単
に
イ
エ
ス
か
ノ
ー
か
で
お
答
え
く
だ
さ
い（
笑
）。
具
体
的
な
細
か
い
こ
と
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
終
わ
っ
て
か
ら
個
別
に
対
応
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
【
松
田
】
　
そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
職
種
に
も
よ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
郵
便
局
で
夫
も
妻
も
働
い
て
い
る
場
合
に
は
、
妻
で
も
あ
り
、
郵
便
局
の
職
員
で
も
あ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
　
教
師
も
、
け
っ
こ
う
教
師
同
士
で
結
婚
す
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
る
の
で
す
。
お
見
合
い
の
よ
う
に
、
教
師
の
組
合
み
た
い
な
と
こ
ろ
で
、
男
性
教
師
と
女
性
教
師
が
出
会
う
場
を
つ
く
っ
た
り
す
る
の
で
、
職
種
に
よ
っ
て
は
二
者
択
一
に
な
っ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
【
松
浦
】
　
や
は
り
職
種
に
よ
る
か
な
と
思
い
ま
す
が
、
看
護
師
関
係
は
か
な
り
の
激
務
だ
っ
た
の
で
、
地
区
看
護
師
に
し
て
も
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
に
し
て
も
、
基
本
的
に
は
独
身
で
な
け
れ
ば
務
ま
ら
な
い
職
だ
っ
た
か
な
と
思
い
ま
す
。
　
た
だ
、
看
護
師
や
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
の
ま
ま
仕
事
を
続
け
て
い
く
と
、
将
来
、
か
な
り
の
年
齢
に
な
っ
て
か
ら
結
婚
し
て
い
る
事
例
が
見
ら
れ
ま
す
。
小
学
校
は
、
教
員
同
士
の
結
婚
を
勧
め
ら
れ
た
り
、
ロ
ン
ド
ン
の
小
学
校
の
女
性
教
師
の
半
分
ぐ
ら
い
は
既
婚
者
だ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
一
方
で
、
本
学
国
際
英
語
学
科
教
授
で
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
出
身
の
ア
ン
ガ
ス
・
ノ
ー
マ
ン
先
生
は
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
田
舎
で
は
二
〇
世
紀
後
半
で
も
女
性
教
師
は
結
婚
し
た
ら
退
職
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
話
を
さ
れ
て
い
た
の
で
、
制
度
的
に
は
そ
42
う
い
う
規
範
は
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
社
会
的
に
は
そ
う
い
う
規
範
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
【
松
田
】
　
フ
ラ
ン
ス
の
ほ
う
が
既
婚
女
性
が
働
く
割
合
が
多
い
と
か
、
フ
ラ
ン
ス
の
工
場
は
小
さ
な
作
業
場
の
よ
う
な
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
既
婚
女
性
が
働
き
や
す
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
【
渡
邊
】
　
シ
ン
プ
ル
な
質
問
の
二
つ
め
で
す
が
、
も
う
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
私
が
答
え
ま
す（
笑
）。「
裁
縫
の
話
が
出
ま
し
た
が
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
な
る
人
は
い
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
ご
質
問
で
す
が
、
コ
コ
・
シ
ャ
ネ
ル
は
そ
の
典
型
の
人
で
す
の
で
、「
い
た
」
と
い
う
こ
と
で
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
　
大
き
な
質
問
で
、「
宗
教
と
女
性
の
社
会
進
出
、
イ
ギ
リ
ス
も
フ
ラ
ン
ス
も
と
も
に
キ
リ
ス
ト
教
の
国
で
す
が
、
女
性
の
社
会
進
出
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
な
り
宗
教
は
、
プ
ラ
ス
の
働
き
が
あ
っ
た
の
か
、
マ
イ
ナ
ス
の
働
き
が
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
か
た
ち
で
お
答
え
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
は
カ
ト
リ
ッ
ク
、
イ
ギ
リ
ス
は
国
教
会
と
い
う
違
い
が
あ
り
ま
す
が
。
【
松
田
】
　
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
宗
教
と
共
和
主
義
者
の
対
立
が
激
し
か
っ
た
と
い
う
前
提
が
あ
り
ま
す
。
修
道
女
で
あ
っ
て
も
職
業
と
し
て
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
の
で
す
が
、
修
道
女
は
奉
仕
活
動
が
基
本
な
の
で
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
う
の
に
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
国
家
の
公
務
員
と
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、
や
は
り
そ
れ
か
ら
が
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
【
松
浦
】
　
す
ご
く
難
し
い
質
問
で
す
ね
。
宗
教
が
女
性
の
社
会
進
出
に
プ
ラ
ス
に
働
く
か
。
女
性
の
社
会
進
出
や
職
業
に
対
し
て
、
教
会
が
明
確
に
否
定
的
な
こ
と
を
言
っ
た
の
か
に
つ
い
て
知
識
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
た
と
え
ば
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
な
ど
の
分
野
で
、
牧
師
と
女
性
が
競
合
関
係
に
あ
り
、
牧
師
が
「
女
性
の
分
際
で
」
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
と
か
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
る
の
で
…
。
す
み
ま
せ
ん
、
す
ご
く
大
き
な
質
問
な
の
で
、
こ
れ
か
ら
の
宿
題
と
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
ど
う
答
え
て
い
い
の
か
、
ち
ょ
っ
と
わ
か
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
自
体
は
、
じ
つ
は
わ
り
と
女
性
蔑
視
の
内
容
を
持
っ
て
い
る
宗
教
で
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
否
定
的
な
の
か
な
…
。
渡
邊
先
生
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。
【
渡
邊
】
　
私
は
フ
ラ
ン
ス
の
事
例
し
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
場
合
は
、
松
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
制
約
の
な
か
で
動
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
　
い
ろ
い
ろ
な
ご
質
問
を
出
し
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
消
化
不
良
の
面
が
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
ち
ょ
う
ど
閉
会
の
時
刻
に
な
り
ま
し
た
。
き
ょ
う
は
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
に
事
例
を
採
っ
て
、
女
性
の
社
会
進
出
を
考
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
一
八
七
〇
年
か
ら
一
九
一
四
年
と
い
う
時
代
に
、
共
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の
課
題
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
公
衆
衛
生
の
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
日
本
で
も
一
九
〇
〇
年
代
に
衛
生
博
覧
会
を
あ
ち
こ
ち
で
や
る
な
ど
、
衛
生
教
育
・
啓
蒙
活
動
を
や
っ
て
い
て
、
そ
の
辺
り
に
も
共
通
性
が
見
ら
れ
た
か
な
と
思
い
ま
す
。
　
そ
の
共
通
の
課
題
を
ど
う
乗
り
越
え
た
の
か
、
何
が
問
題
と
し
て
残
っ
た
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
点
に
つ
い
て
は
今
後
、
ま
た
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
で
追
究
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
き
ょ
う
は
長
い
時
間
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
で
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
拍
手
）
（
了
）
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